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宿舎祭前夜祭のフィナーレを飾る火文字
「和」。炎が灯るに連れ会場の雰囲気は次
第に盛り上がった。観客は炎の輝きと太
鼓の響きの調和に、心を震わせた。（写真・
井口理恵子＝人文学類） 
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　　エアロゾル
エアロゾル
雨粒
地上に落下したエアロゾル
【図解】突出した部分はエアロゾルがつくば市を通過した
ことを示す。（アイソトープ総合センター提供）
地震前の加速器（左）と地震で落下した加速器主要部
起業家教育講座
起業目指す学生を育成
つくば市・インテルと連携で
アイソトープ総合センター
のモニタリングポスト
で測定した値を利用
放射線量グラフ
西側モニタリングポスト
東側モニタリングポスト
南側モニタリングポスト
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Q：本学の防災対策に
不安な点はありますか？
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携帯電話
テレビ 受信装置
気象庁地震発生
P 波を解析
緊急地震速報を
様々な端末に向け
一斉送信
東日本大震災
3.11 どう活かす !?～ ～
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スライドを用いて説明する武若准教授
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 イムジン・フランセス
九州新幹線全通
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SNSと私
今月のテーマ
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ホルモンについて熱心に語る小川教授
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つくば芸術祭
芸術・文化系サークルが発表
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左から木下さん、石原さん、石田さん
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他大学の学生に聞いた！
本学生のイメージ
・教員志望の人が多そう
・千葉県と茨城県の人が多そう
・理系が多そう
・いい意味で、普通
・個々人が自由に活動してそう
・いい人が多そう
・いそうでいない
・ツイッターにもいない
・のびのびとしている ...etc
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責任を負う実感
「第７回子ども国会」の様子
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があるかも！？
今までつくばでなかった
“新たな発見”
情報を集めよう
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「やりたいこと」が大事
自分の　　　 を大切に「想い」
視野を広げ、人生を豊かに
熱心に語る皆川さん（左）と宮木さん
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第 90 回関東学生陸上競技対抗選手権大会
女子総合で 19 連覇果たす
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春季リーグ戦
震災の影響あり５位
入れ替え戦は免れる
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　石津幸恵（体専１年）
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晴天の下でのＷａｔｅｒＷａｒｓの様子
ロシアの友人たちと（手前が井上さん）
節電意識の徹底を
ＳＡＶＥ ＰＯＷＥＲ ．
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「学び場さくら塾」の２代目代表
金岡孝浩 さん（人文３年）
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 これからの「正義」の話をしよう
　　　　　　マイケル・サンデル/早川書房
 公務員試験　速攻の時事　
　　　  　　　  　　　  　実務教育出版
もし高校野球の女子マネージャーがドラッガーの
「マネジメント」を読んだら　岩崎夏海/ダイヤモンド社
公務員試験　速攻の時事　実践トレーニング編
　　　　　　      　        実務教育出版 　　　
聞いて覚える英単語キクタンTOEIC Test Score800
                            　 一杉武士/アルク
天と地の守り人―第三部　新ヨゴ皇国編―
 　　　　　　　　 上橋菜穂子/新潮文庫
’12 論文試験 頻出テーマのまとめ方　
　　　　　　    吉岡友治/実務教育出版
 
 
 
 
 夜は短し歩けよ乙女
　　　　　           森見登美彦/角川書店
 プリンセス・トヨトミ
　　　　　         　  万城目学/文春文庫
マネジメント　エッセンシャル版　
　　　  　 Ｐ・Ｆ・ドラッカー/ダイヤモンド社
「学び場さくら塾」で新しい教育を作る金岡さん
???
